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La crisi de la Generalitat reorganitzar els sometents; perquè pu¬guin comptar la missió per a la qual
Els diaris han prestat aquests dies l'atenció que es mereix a l'incident provo- ! foren creats. Es tindrà en compte que
! tots els individus sometenistes reunei-
I xin les condicions morals, socials i de
caràcter que calen per a pertànyer a la
t dita Institució.
I El general Batet, parlant del some-
' tent ciutadà, digué que el del centre de
\ la ciutat de Barcelona ja havia estat
í dissolt quan la implantació del nou rè-
l gim.»
cat per les manifestacions del conseller de la Generalitat de Catalunya senyor Vi¬
dal Rossell i la seva consegüent dimissió Després, plantejada la renúncia del càr¬
rec per l'esmentat conseller a requeriment dels seus companys, manca resoldre la
segona part de l'incident que ha constituït, podriem dir, la primera crisi del Go¬
vern de Catalunya, molt natural en un període constituent i donada la seva com- |
posició heterogènia i la situació provisional que té fins a l'aprovació de l'Estatut i j
nortnalilzació de la vida política del país.
Nosaltres—i amb nosaltres segurament, la majoria dels catalans—hem seguit t
també atentament la manera de descabdellar-se aquest succés polític, nou en la í
nostra època. D'antuvi el President de la Generalitat digué que l'afer havia de so- \
lucionar-se substituint el conseller dimitit per un altre representant de la mateixa |
agrupació a la que aquell pertanyia. Era evident que si es volia mantenir la ma¬
teixa significació del Consell al menys fins a reprendre la vida normal, calia que
tol seguís igual i, per això, el nou conseller de Foment i Agricultura hauria hagut
d'ésser indicat per la Unió General de Treballadors. Sembla, però, que sorgí, tot I
seguit una dificultat insuperable: L'organisme polític que el senyor Vidal Rossell ^
representava a la Generalitat es feia solidari de les seves manifestacions i, per ^
tant, era impossible que un altre home d'aquest partit acceptés substituir-lo ni el |
Consell pogués bonament canviar solament de noms sense mudar l'ideologia i el ^
criteri del substitut. Així, doncs, calia cercar en altres sectors la persona que ha- '
via d'ocupar el càrrec vacant.
Les darreres manifestacions que hem llegit del President de la Generalitat
afirmen que en la reunió que celebrarà el Consell dilluns proper, la crisi queda- ;
rà resolta; Han donat ja alguns noms sense que, però, se'n doni cap com a se- '
gur. El senyor Macià s'ha dolgut de no poder fer entrar representants de tots els
partits polítics catalans en el Consell, cosa que creiem s'havia d'haver fet des del ^
primer moment, car la responsabilitat de l'hora actual cal que la sentin tots els '
sectors per a que després considerin com a pròpia l'obra de reconstrucció de Ca¬
talunya i d'estabilització de la República. Tota vegada que això no és possible,
algú ha indicat que el millor seria cercar una solució parlamentària.
Hem de declarar que ens sentim partidaris entusiastes d'aquesta solució per¬
què la considerem la més democràtica i àdhuc la més encertada. La Generalitat
compta amb una Assemblea encara no dissolta. Com és, doncs, que no s'ha con¬
vocat per a donar-li compte de l'incident i lliurar-li l'afer per a que ella el resol-
El desarmament ciutadà
Un decret
A la Presidència han facilitat aquesta
nií el següent decret?
«Como Presiüente del Gobierno de
la República vengo en decretar lo si¬
guiente:
Artículo primero.—Quedan caduca¬
das las licencias de uso de armas de
fuego concedidas a particulares.
Artículo segundo.—En el plazo de
cinco días contados desde la publica¬
ción de este decreto en la Gaceta de
Madrid, los poseedores de armas de
fuego deberán entregarlas contra reci¬
bo en el Gobierno civil de la provin
cia respectiva y al jefe de linea y pues¬
tos de la Guardia civil en las poblacio¬
nes que no sean capitales de provincia.
Las armas de caza podran ser entre¬
gadas y dejadas a sus dueños en virtud
de un permiso especial de la autoridad
governativa.
Artículo tercero.—Transcurrido el
plazo que se señala en el artículo antegui? Trobem que el cas, presentat a Madrid amb motiu de la dimissió del senyor |
Alcalà Zamora, ha estat tractat de la manera més correcta que hem presenciat i \ personas en cuyo poder o en
les Corts Constituents l'han resolt ràpidament i discreta. Catalunya té també el
seu Parlament. |Piantejat davant d'ell el conflicte, la deliberació de tots els dipu¬
tats hauria també trobat amb tota seguretat, una solució adequada que ningú no
hauria pogut impugnar.
Creiem que encara s'hi és a temps. Sotmesa la qüestió a l'Assemblea de la Ge¬
neralitat es donaria, ensems, la sensació de respecte a les normes de la Democrà¬
cia, que han d'ésser les que deu seguir el Govern de la nostra terra
Marçal Trilla i Rostoll
MOTES POLITIQDES
La dimissió
del senyor Vidal Resell
Declaracions del senyor Macià
Ahir els periodistes interrogaren el '
senyor Macià sobre la provisió del càr¬
rec que ocupava en el Consell de la
Generalitat el senyor Vidal Rossell.
Després d'a^gún canvi d'impressions,
durant el qual el President digué que
cl proper dilluns quedaria resolta la
crisi, el senyor Macià feu les següents
"tanifestacions, segons «La Nau» d'anit:
""-El que han de fer els partits polí¬
tics que es pensen comptar amb la
confiança del poble, és procurar que
sigui aprovada aviat la Constitució, 1
encara més l'Estatut. Quan hi hagi una
Constitució i siguin convocades elec*
eions i aquells elegits podran governar.
Els que es creguin segurs de la victòria
Itsn d'ésser, doncs, els més interessats
eit la victòria. La llibertat és completa
I les eleccions seran sinceres. El que és
Sensible són les discrepàncies que ac»
lualment es produeixen per coses que
ténen cap importància, quan cl que
està per damunt de tot és l'Estatut. Jo
sento vivament en el cor aquestes dife¬
rències. Vull supeditar-ho tot, i sóc en
el lloc que sóc, perquè l'Estatut s'apro¬
vi en la seva integritat. Jo no contestaré
cap més atac, vingui d'on vingui, i úni¬
cament atendre els atacá que siguin jus¬
tos. Repeteixo que el que ha d'interes¬
sar a tots, ès l'aprovació, com més aviat
millor, del nostre Estatut i faré tots els
possibles per evitar les discrepàncies.
La reorganització
dels sometents
Manifestacions del general Batet
Copiem de «El Matí»:
«Ahir al matí va visitar el general
Batet, el senyor Franch, que forma part
de la Comissió organitzadora dels so¬
metents armats de Catalunya.
El general Batet, conversant amb els
periodistes, els digué que la visita del
senyor Franch havia tingut per objec¬
te pregar-li que presidís una reunió
que celebrarà dimarts vinent la Comis¬
sió organitzadora dels sometents af»
mats de Catalunya. Digué el general
Batet que presidirà amb molt de gust
l'esmentada reunió, que té per objeete
cuyo domicilio se encuentren armas de
fuego seran sometidas a las sanciones
previstas en la ley de 21 de octubre pa
sado.
Artículo cuarto.—Respecto al soma
ten armado de Cataluña, se establece lo
dispuesto para esta institución.
No obstante la autoridad procederá
igualmente a recoger las armas de fue¬
go entregadas a los inscritos en el so¬
maten rural de Cataluña con posterio¬
ridad al 13 de septiembre de 1923.
Artículo quinto.—Continúan en vi¬
gor las disposiciones legales, estableci¬
das para la tenenc a de armas con des
tino a la venta pública.
Dado en Madrid en 13 de noviembre
de 1931 »
NOTES D'ART
Les Arts a París
Pintors d'avui: Joaquim Biosca
—Que m'en diu, senyora Tuies de
tot això?
—Ai, Senyor, sl, ja ho veu senyora
Pepa!
—I tal, i tal, no me'n pafli.
De PüSising Show^ Londres^
L'important revista crítica de Brus¬
sel·les La Renaissance d'Occident, pu¬
blica el següent article que traduïm
amb molta satisfacció:
La pintura catalana, després de la se¬
va remarcable manifestació del Saló de
Tardor on una secció li fou confiada,
ha pres categoria entre les escoles eu¬
ropees, i no ens és permès d'ignorar,
ara, la seva original vitalitat. L'escola
valenciana, amb els caps de fila Soro-
lla i Bastida molt diferents d'un castellà
com Zuloaga, recerca, sobretot, el tor-
nassol dels colors i de l'atmòsfera,
aquest esclat més aviat exterior del real;
l'escola catalana, en canvi, més concen¬
trada, més replegada sobre ella matei¬
xa, manifesta, segons la pròpia paraula
del filòsof Eugeni d'Ors, un art respon¬
sable, l'independència del qual es posa
sota el control d'una sensibilitat afinada
per l'estudi i la cultura. Oberta a totes
les manifestacions modernes, aquesta
pintura tothora ha cercat un equilibri
entre la tradició que ella esguarda, en
just títol, com la base de la seva origi¬
nalitat i les més audacioses teories del
dia les quals contenen, en germen, tot
el misteriós esdevenidor. Es tracta d'es¬
collir; per escollir cal tenir gus) i la tas¬
ca no és pas sempre fàcil entre les
obres desiguals i les tendències contra¬
dictòries, però podem confiar amb els
artistes catalans si hom es relaciona
amb llur sentit particular del «seny»
que, segons ells, no és altra cosa que el
geni socialitzat.
La pintura catalana ha pres, al co¬
mençament d'aquest segle, aquest lloc
important que hom li reconeix avui dia.
La seva renaixença fou iniciada per tres
importants figures en l'actualitat desa¬
paregudes: Martí Alsina, Benet Merca¬
der i el paisatgista ololí Joaquim Vay-
reda. Els seguiren puixants paisatgistes
com Joaquim Mir i Nicolau Raurich,
coloristes de vàlua tals com l'Anglada i
l'Isidre Nonell, notables decoradors en¬
tre els quals cal esmentar J. M. Sert,
puix que la seva exposició fou remar¬
cada al Museu de «Jeu de Paune», Tor¬
res Garcia, l'art del qual evolucionà cu¬
riosament des de la pura plàstica dels
trescentistes italians fins a les inquie¬
tuds del futurisme modern, en fi, Joa¬
quim Sunyer, el més cè'ebre i el més
conegut dels pintors de l'actual genera¬
ció, pintor mediterrani, pintor de grà¬
cia i de mesura, animador conscient,
regulador del bon gust. El seu art té
una claredat de proporcions ben prò¬
pia que realça, encara, l'atractiu d'una
valor local, la qual dóna moviment i
vida als seus quadros. Entre aquesta
pintura i la novella generació l'obra de
la qual no ha arribat encara al seu punt
de maturitat, com per exemple un Joan
Miró, un Josep de Tagores o uu Crel-
xam, el pintor Joaquim Biosca ha anat,
poc a poc, adquirint un lloc que els
seus mateixos confrares avui li conce¬
deixen.
Cap pintor, potser, no fou més dis¬
cutit i cap no ha tingut de sostenir una
tan dura i perseverant lluita. La seva
primera exposició data de l'any 1906.
Joaquim Biosca era aleshores el com¬
pany i el camarada del gran Isidre No¬
nell. Epoca significativa en el sentit que
marca un moment de les aspiracions
catalanes. La lectura de Gorki, d'Ibsen
i de Tolstoi, traduïis febrilment en llen¬
gua catalana, dóna peu a totes aquestes
revoltes intel lectuals que el nostre Lau¬
rent Tailhade condensava en aquesta
època en la famosa «Ballade Solness»
composta pel 78è aniversari del gran
dramaturg.
Semblantment a Tailhade, de qui
hom recorda els nombrosos duels, en¬
tre altres, aquell que sostingué contra
Maurice Barrés i del qual restà esguer¬
rat de la mà dreta, Isidre Nonell fou la
víctima prematura de la seva època de¬
gut al seu amor^ als humils, als esca¬
nyats, ais pàries de la societat, puix que
tot això fou considerat per la clan ad¬
versa com un signe d'anarquia. Des¬
prés de la mort de Nonell, del qual
re é sempre la gran lliçó d'humanisme
i de qui resta encara un deixeble des
del punt de mira pictòric, Joaquim
Biosca prengué el savi partit de sepa-
rar-se del soroll públic i s'astringí a.un
retraïment sever i laboriós durant més
de deu anys. Va condensar el seu ofici,
va comunicar-li aquesta flama interior
que l'aclareix i l'embelleix. A despit,
però, d'aquesta independència exclusi¬
va que senyala les seves obres entre
totes, Joaquim B osca retrobà, pas a
pas, però sota una altra cara, la tradició
del seu malaguanyat mestre. El realis¬
me de Nonell resta, sobretot, extern i el
seu pinzell ho traduí per puixants har¬
monies pictòriques, el realisme, o mi¬
llor l'íntrarealisme de Biosca penetra la
valor interna de les coses i dels ésserF,
i és pels efectes del clar obscurs t^ls
matisos artísticament acordats, que ell
ho tradueix. La seva color no té res de
^ lluïssors que tant estimen els impres¬
sionistes, encara que hom trobi d'ells
un aire de parentiu. Aquest pintor no
cerca expressar l'atmòsfera circundan!
en el món dels fenòmens, sinó alguna
íntima simfonia teixida de joia i de do¬
lor manifestada en la seva paleta har¬
moniosa i sensible. Joaquim Biosca ha
conegut l'isolament i la lluita; en l'iso¬
lament ha trobat aquesta imperiosa vo¬
luntat que fa els forts, en la lluita ha
deixat les formes fàcils que s'aturen
massa sovint en l'esbòs, en l'assaig i
que no realitzen mai l'obra, el quadro,
Aquest artista ha arrenglerat una sèrie
de pintures que reunides mostraran
millor que cap glossa, la forta perso '
nalitat d'un pintor a qui l'emoció í iti-
ma s'imposa amb una singu-ar per-
susssió.
A casa seva cal consignar que l'espe<»
rit nòrdic ha sabut penetrar aquesta
tradició mediterrània cara a la ^intur|
JOSEFA ESCOLAR DE EROLES
Llevadora
ofereix el seu HOU domicili a la seva distingida
clientela i al públic en general, al carrer de
Sant Joan, n.^ 8
ClíDíca per i Malalties de la Pell i Sah^ Tractaioent del Dr. VISA*»Dr. Llinàs
Caracló de les «úlceres (llagaes) de Ies cames» — Toís els dimecres t dlamen-
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, sn • - • MATARÓ
catalana. I heu's ací la raó per la qual
el pintor trobà primerament nombro*
sos amics enllà de les fronteres del seu
país; però, poc a^poc, el nucli dels seus
afeccionats ha crescut a Catalunya i no
és una temeritat anticipar-nos en l'es¬
devenidor i creure en la seva fama fu¬
tura. Per aquells qui coneixien l'esforç
d'una vida consagrada únicament al
seu art, per aquells qui saben els he¬
roismes furtius i quotidians que aquest
esforç representa, l'obra actual de Bios¬
ca, pot aparèixer com la múltiple ex¬
pressió d'un drama immanent. Així
nosaltres comprendrem millor el que
l'art català pot encara esperar d'un tem¬
perament tan volonterós, d'un esperit
igualment lúcid, d'una sensibilitat molt
aguda i afinada.
Joaquim Biosca ha fet exposicions
molt remarcables al Saló de Tardor de
Madrid, al de París, al Saló dels Inde¬
pendents i les havem subratllades, ací,
a l'hora oportuna.
A. Schneeberger
Sastreria «'LA CIUTAT DE MATARÓ"
R. Bcslasoh
ABRICS FETS
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Companyia de Camila Qui¬
roga. La luna en el pozo.
La Companyia de Camila Quiroga—
prou coneguda per Amics del Teatre
—vingué a representar i deixà de ve¬
nir—teni» l'encàrrec de representar ahir
la XXV funció de la simpàtica Associa¬
ció.
La comèdia^argentina en tres actes de
Armand Moock, La luna en el pozo fou
presentada amb força propietat i l'in-
terpretaciólfou bona. Però... Sí. Hi ha
un però. No comprenc, no puc arribar
a comprendre com una actriu de la ca¬
tegoria de Camila Quiroga que havia
portat sempre un admirable conjunt ha
arreplegat ara un actor mediocre com
Martori. Perquè Martori que com Jau¬
me Borràs i en Montero ha trepitjat tots
els escenaris de l'Empordà i del Baix
Tarragona fent «El Místic», «Terra Bai¬
xa» i «Els Vells» ha estat sempre un
còmic d'aquells ¡que ni són massa do¬
lents per excel·lir en alguna cosa.
Això és imperdonable per Camila
Quiroga. Més a més si tenim en comp¬
te que Martori a més de desconèixer en
absolut la tècnica del gest té un castellà
que ens recorda contínuament el Píà de
l'Os.
En la representació d'ahir excel·lí
Camila Quiroga, en una de les millors
interpretacions que li he vist fer. Josefi-
Ahir es reuní a l'Ajuntament la Po- | na Roca en el paper de Cruz no sabé
nència nomenada en l'Assemblea del \ donar la sensació de l'austeritat precisa
dia 6 del corrent, per a la confeció dels ? i massa sovint es tirà cap al grotesc.
Estatuts. j Nèlide Quiroga en canvi en el
Assistiren varis delegats dels pobles \ paper de Cèlia aguantà una gravetat i
adherits a la Mutualitat del Cap de Par- | sabé presentar sense siíuar-se mai a un
tit els quals canviaren impressions so- I primer pla una resignació que més bé
bre la marxa dels treballs que s'estan | s'insinuava. Eisa Zamora en Beaírizieu
portant a cap per a la constitució defi¬
nitiva.
Acordaren reunir-se el proper dia 19
a les qnatre de la tarda en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament de la nostra
Ciutat.
Sembla que l'Institut Agrícola Català
de Sant Isidre, està acabant la confec¬
ció d'uns reglaments per a les Mutuali¬
tats i que segons versions autoritzades
poden servir de pauta per als que s'es¬
tan portant a terme en els pobles on es
té de constituir la Mutualitat Agrícola,
disposada pel Ministeri del Treball i
Previsió.
Ens comunica una persona que ens
mereix tota la confiança, que per part
de la Generalitat existeix el projecte,
en principi, d'estudiar la qüestió de les
Mutualitats Agrícoles. En aquest sentit,
es pensa nomenar algunes ponències
per a estudiar les posibilitáis de crear
una Mutualitat única per tot Catalunya,
çó que acabaria amb les diferències de |
criteri que actualment es vénen susten¬
tant per part d'elements interessats.
Reunió
Ahir es reuniren en el Saló de l'Al¬
caldia, tots els Alcaldes i Secretaris del
Partit Judicial per a redactar el pres-
una excel·lent interpretació. Joan Porta
en Pablo alguna lleugera vacil·lació i tot
el demés encertat. Ferran Montenegro
en D. Baltasar el millor segurament en
escena. Emili Fàlmegas feu un chilolo
difícilíssim que sabé aguantar bé.
L'obra, una més. Un assumpte
folchitorres amb algunes—molt espaia-
des—frases saboroses. L'apoteosi car¬
rincló rebentà allò que de bó li podia
quedar a la comèdia.
Cal només afegir: Quan veurem tea¬
tre català? I també: En el possible con¬
vindria que la Junta tingués una pre¬
ferència a portar-nos companyies que





Rebudes les novetats de la temporada
Sant Francesc, 14 Mataró
abrigs
el milloí assortit en classes i praos
sirras
SASTRE Sta. Teresa, 52
—lESPORTiUSl Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
Û'75 pessetes. La trobareu en el BARtupost Urcelarii del Laboratori del CANALETAS.Representant a Catalu-
parlit, per el proper any 1932. ? nya: Fill de P. MafHneí - Bareelona.
TEiTRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a les vuit de la nit, i demà, tar¬
da i nit, magnífic programa de cinema,
projectant-se, entre altres, el grandiós
èxit de la Metro-Goldwyn «Claro de
luna», pels grans cantants Lawrence
Tibbet i Grace Moore.
Cinema Gayarre
Programa que es projectarà avui i
demà: «El rei frivolo» pel·lícula pro¬
hibida per la Dictadura, creació d'A¬
dolf Menjou, Grete Nissen i Bessie
Love; la superproducció sonora «El
pavo real», part en colors, parlada i
cantada, creació de Mae Murray, i la
xistosa pel·lícula còmica «Alícia y el
gato Mandarín».
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: «Noti¬
ciario Fox», sonora; «Esposa frivola»,
muda; «Dibujos ^ animados», sonora;
«Amante vagabundo», pel·lícula sonora
cantada i parlada; «La cueva de cristal»,
còmica, sonora cantada i parlada.
Circo! Catòlic
Demà diumenge es projectarà en
aquest saló, l'interessant producció que
porta per nom «L'home'.de la granota»,
interpretada per Evelint Holt i Heinric
George, a més d'altres interessants pel
líenles.
Foment Mataron!
Avui, a tres quarts de deu de la nit,
i demà, a tres quarts de cinc en punt
de la tarda, es projectarà la pel·lícula
d'època en deu parts «El capitán
Biood», cinta dramàtica i de gran inte¬
rès, interpretada per J. Warren Kerri¬
gan; completarà el programa una inte¬
ressant revista i la xistosa pel·lícula cò¬
mica en dues parts «Chariot en la calle
de la Paz».
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Société
Patrie - lluro (segons equips).
A les 10: Futbol. Penya Born (primer
equip) - líuro (segon equip).
A les 10'30: Basquetbol. Société Pa¬
trie - lluro (primers equips).
Tarda, a les 3: Futbol. Campionat de
Catalunya 2." categoria preferent (2.®
jornada de 2," volta). Terrassa - lluro
(primers equips).
CAMP DE L'IRIS
Matí, a les 10: Basquetbol. Esportiva-
Iris (segons equips).
A les 11: Basquetbol. Esportiva - Iris
(primers equips).
A les 12: Basquetbol. Esportiva - Iris
(tercers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3: Futbol. Campionat
de Catalunya Lliga Amateur (Grup de
la Maresma). Arenys de Munt - U. E.
Mataronina (primers equips).
CAMP DEL MASNOU
Tarda, a les 3: Futbol. Campionat de
Catalunya Líiga Amateur (Grup de la
Maresma). Amateur lluro Masnou (pri¬
mers equipi).
CAMP penyaPUÈRTOLAS Badalona
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Valls -
Penya Puèrtolas (primers equips).
CAMP DE L'U. E. ARENYS
Ma^í, a les 10: Basquetbol. Esportiva
(tercer equip) - U. E. d'Arenys (segon
equip).
Barretes^ Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.




5.® jornada — 2." volta






Grup A (2.® jornada - 2.® volta)
Els partits de demà
Gimnàstic —^Sans
St. Andriu — Samboià
Reus — Güell
Vilanova — Vilafranca






Els partits de demà
1.® categoria (Grup A)
Entre altres par,its jugaran l'Argen¬
tona i el Mollet.
Grup de la Maresma
U. E. Mataronina — Arenys de Munt
Blanes — Arenys
Santpolenc — Calella
Vlasnou — lluro Amateur
Atletisme
VIII Campionat de.>Cros Country
de Badalona
Organitzat enguany per la novella
entitat Badalona Club, tindrà lloc demà
en l'esmentada ciutat el VIII Campionat
de Cros Country badaloní, prova inte-
ressantíssima per l'atletisme català i a
la qual col·laboraran els millors clubi
amb llurs inscripcions.
Es per tal motiu que el Centre Ex¬
cursionista Layetània ha tramès també
l'inscripció d'alguns dels seus corre¬
dors en representació de la nostra ciu-
taL Els inscrits són els següents: Grau
Cot, Andreu Domènech, Josep Boada,
Antoni Pera i Joan Martínez.
Desitgem que un falaguer èxit acom¬
panyi als entusiastes defensors de l'at¬
letisme maíaroní.
TEATRE BOSC
Dissabte, a les 6 del vespre
Diumenge, tarda i nit. Sessió conti¬
nua, començant a les 4 de la tarda
GRANDIÓS Èxit de la Super¬
producció «Metro Goldwyn»
Claro de Luna
pels millors cantants del món
Lawrence Tibbett i Grace Moore
— La sensació musical de l'any —
La pel·lícula cinematogràfica
— per excel·lència —
Preus. — Cadires de llotja numera¬
des, a l'25 pies.—Preferència pla¬





D.Francesc Arenàs, Riera, 50,
D. Lluís Matas, Plaça Pi Ma,^114
El senyor Pasant, secrelari de |,Cambra de la Propielal, ens
serció de la nota següent:
«Complimentant un acord de l'Ajun-
tament, fa alguns dies que per l'Agèn.
eia Executiva del mateix, s'estan repar'
tint les notificacions d'apremis als pro,
pietaris endarrerits en el pagament delj
arbitris dels últims cinc anys.
Segons notícies, que creiem certes,
molts interessats, tenint en compte el
que diu l'Estatut Municipal sobre el
temps i la prescripció d'aque&ts paga-
ments, han acordat adreçar una petició
a l'Ajuntament demanant-li que sus-
pengui aquests apremis i la caducitat
de fer efectius aquells arbitris atraçats,
conforme així ho ;disposa l'Estatut i el
Reglament de l'Hisenda Municipal i al. |
tres disposicions posteriors i vigents.,
—La cultura per ésser complerta en¬
clou també les belles arts. La música
que és una d'elles s'ha de cursar desde
jovenet si l'alumne n'ha de treure pro.
fit.
La Casa Masdéu per a contribuir a
aquest fi, lloga pianos des de 10 pesse¬
tes mes i els ven des de 50 pessetes
mes.
Radios de 220 a 4.500 pessetes.
Avui, a la nit, en la Casa del Poble,
tindrà efecte una conferència pública a
càrrec del conegut propagandista so¬
cialista i enginyer industrial j. Vila
Cuenca, qui desenrotllarà el tema <EI
partit socialista i el pervjndre dels sin¬
dicats a Catalunya».
Demà, a la tarda, en el saló d'actes
de la mateixa entitat, la companyia del
notable aficionat Rufí lila posarà en eS"
cena «Toreros d'hivern».
—PÈRDUA d'una arracada
des del carrer de Mossèn Cinto al car¬
rer del Bisbe Mas.
Es gratificarà la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
Tal com vàrem anunciar, demà diu¬
menge, a les onze del matí, el Ofup
Sardanista de la Societat Iris, donarà
una audició de sardanes a càrrec de la
Cobla lluro, davant del Cafè AteneUi
sota el següent programa:
«Roseta Mestres», Tarridas; «L'estre¬
lla», Mercader; «Amor enjogassat», Bo-
naterra; «Lluna plena». Toldrà; «T»'
mariu». Llenas; «Esclat d'amor», X»*"'
En cas de mal temps les sardanes se
ran tocades a la sala de la Societat iris.
J. BALíEESTEB
sastre
Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats
Bisbe Mas, 39 (L'Estisora d'Or)
Demà diumenge, la Secció d Espo|
i Esbarjos del Centre de Dependent,
celebrarà un esplèndid ball a dos
de set de la tarda, el qual serà ame
zat per la Orquestrina Terpsícore a
Ahir, a dos quarts de set de la
es rebé avís a la Quefatura de la
^dia municipal, que deS de tres ^
de cinc de la tarda rodaven per
lU pirroquial de Sant» Marl»»
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dividus que inspiraven cerfa sospita
degut a la llargs estona emprada en re¬
córrer el temple.
A tres quarts de set, uns municipals
es personaren a l'església procedint a
la detenció de Josep Castaños Ramírez,
de 48 anys, natural d'Elche (Alacant) i
Benjamí Marató Fixat, de 43 anys, na¬
tural de Villarrubia de los Ojos (Ciu¬
dad Real). Els detinguts manifestaren
ésser agents d'Assegurances i pregun¬
tats per quin motiu es trobaven a l'es-
glésiv declararen que resaven el rosari.
Consultada la Quefatura Superior de
Barcelona, contestaren que en aquella
Quefatura no tenien cap antecedent
dels detinguts, motiu pel qual varen és¬
ser posats immediatament en llibertat.
.-No us agrada sentir la ràdio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
A la Quefatura de la guàrdia munici¬
pal, s'ha rebut una lletra del Centre
Excursionista Laietània, agraint els ser¬
veis prestats pels guàrdies municipals
en la cursa 1 Volta a Mataró, celebrada
el diumenge passat.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de novem¬
bre de 1931:
Torna a empitjorar el temps a tot
l'oest d'Europa degut a una depressió
barométrica situada al nord d'Irlanda
i d'un mínim secundari que s'està for¬
mant a les costes de Galicia.
Plou abundosament a Portugal, Cas¬
tella, Galicia i les illes Britàniques.
A tot Alemanya, Paisos Baixos i Txe¬
coslovàquia ha aumentat el fred i es
registren boires generals degut a
l'existència d'un màxim anticiclònic
quin centre es de 762 mil·límetres a
Hannover.
Des de les Açores fins al desert de
Sahara fa bon temps dominant també
pressions altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Ha millorat el temps a Catalunya per
haver-se aPunyat cap a Itàlia la pertor¬
bació atmosférica que va passar pel
nordest de la Peninsula Ibérica.
Els vents dominants són del noroest
o nord i les temperatures baixes; les
mínimes d'avui han estat 6 graus sota
zero a l'Estangento i d'un grau sota ze¬
ro a Adrali, Capdella i Pobla de Segur.
Per Girona es varen registrar ruixats
'solats i pels cims del Perineu nevades.
Notícies <ie darrere liora
InformAció de PA^ènciâ Fabra per conferències ielefònic|ues
Barcelona
3'30 tarda
Vaga de braços caiguts a Manresa
Comuniquen de Manresa que aquest
matí, com de costum, els obrers de
l'art tèxtil i febril han acudit al treball,
però s'han declarat en vaga de braços
caiguts. El motiu d'aquesta actitud ha
estat l'assegurança de maternitat.
Els patrons han invitat els obrers que
abandonessin les fàbriques, cosa que
ha estat complimentada.
Els obrers s'han reunit i han redac-
■i'
tat unes conclusions, les quals, aquesta
tarda, en manifestació, seran entrega-
des a l'alcalde.
No ha ocorregut cap incident desa¬
gradable.
El governador
El governador no ha rebut als perio¬
distes perquf en aquella hora es troba-
ba en l'acte d'un casament.
L'ü. G.T. i la dimissió
del senyor Vidal i Rosell
Aquest vespre tindrà lloc una Assem¬
blea magna de l'Unió General del Tre¬
ball per a prendre acords relacionats
amb la dimissió del senyor Vidal Ros¬
sell conseller de Foment de la Gene¬
ralitat,
Fàbrica que reprèn el treball
La fàbrica de metal·lúrgia de Rosés
i Companyia, que tancà les portes per
manca de material, avui ha tornat a re¬
prendre el treball.
La qüestió de les ^Filatures Rosals
de Berga
La vaga a les Filatures Rosals, de
Berga, ha estat plantejada per la crea¬
ció de l'assegurança de maternitat.
Entre les obreres s'han formal dos
bàndols, un de les partidàries de l'as¬
segurança i l'altra de les que en són
contràries.
Sembla que s'hauria solucionat el
conflicte si no existissin ressentiments
d'algunes obreres contra l'encarregat
de la fàbrica, el qual és acusat d'haver
Insultat a una obrera durant els pri¬
mers moments de la vaga.
Per a resoldre la qüestió s'han cele¬
brat algunes reunions presidides pel
delegat del Governador, senyor Ugar-
te. Els obrers demanen l'acomiadament
d'aquell encarregat, cosa a que s'hi ne¬
ga la gerència.
Un registro de la policia
Al carrer de la Riereta, la policia ha
practicat un registre al domicili de
Francesc Felicísimo (a) «El Gafes).
La policia s'ha incautat d'una gran
quantitat de gènere procedent del ro¬
batori, valorat en unes quantes mils
pessetes.
Robatori d'una caixa de cabals
Aquesta matinada els lladres han en¬
trat a la fàbrica «La Victoria» situada a
l'Avinguda del 14 d'abril, apoderant-se
de la caixa de cabals que contenia unes
4.000 pessetes.
Més tard la caixa ha estat abandona¬
da, però, naturalment, sense els cabals.
Aute de processament
contra un assassí
Ei Ju'jai de la Concepció ha dictat
aute de processament i presó sense
fiança contra Joaquim Avoin Casals,
acusat d'ésser l'autor de l'assassinat de
Ramon Mallafré, el dia 17 de maig a
Badalona.
EI processat es presentà al domicili
de Mallafré, al·legant que com a guàr¬
dia civil tenia ordre de practicar la se¬
va detenció. El mateix dia fou desco¬
bert en un camp el cadàve^de Mallafré.
Avoin també ha estat acusat d'ésser
un dels atracadors que assaltaren el
Banc de Bilbao.
Nombrosos venedors multats
Els caps municipals han començat la
campanya de perseguir als venedors
que no tenen les balances afinades.
Els encarregats dels districtes de
l'Audiéncia i de l'Hospital han comeu-
çat la revisió vegent-se obligats a im¬
posar nombroses multes.
S'ha donat el cas, en el mercat de
Santa Catarina, que no ha quedat ni un





Rumors de noves detencions
De matinada començaren a circular
rumors de que durant la tarda d'ahir i
a la nit s'havien practicat noves deten¬
cions relacionades amb el suposat mo¬
viment polític anti-republicà que es
preparava.
Els periodistes es dirigiren al Direc¬
tor General de Seguretat per a conèixer
el que hi havia de cert, però no pogue¬
ren ésser rebuts, segons sembla perquè
Els obrers de la junta d'Obres del
Port acordaren apoiar el moviment va¬
guista.
Una topada entre revisionistes
i antí-revisionistes
TOLEDO. — Anit amb motiu d'una
conferència anunciada pel diputat agra¬
ri senyor Madariaga que tenia caràcter
revisionista es formaren nodrits grups
a l'entorn del local i es canviaren forts
cops amb els assistents al mateix.
Els guàrdies d'assalt tingueren de
dispersar als grups, essent apedregats
el local de l'Acció Nacional i l'edifici
de la Telefònica on s'havien refugiat
dos sacerdots que fugiren de la perse¬
cució de què eren objecte per part dels
elements anti-revisionistes.
EI governador es traslladà al lloc dels
successos i exhortà als grups a què es
dissolguessin.
També fou apedregada la redacció
del diari catòlic «El Castellano» renai-
xent la tranquil litat a les 10 de la nit.
5,15 tarda
Manifestacions del president
EI senyor Azsña ha rebut els perio¬
distes ai Ministeri de la Guerra, mani¬
festant que dimarts es donarà lectura a
un projecte de llei per les tropes de se¬
gona categoria que els hi reportarà
molts aventatges morals i materials.
Ha manifestat també que havia estat
nomenat el tinent coronel Sicart per a
agregat militar a l'ambaixada al Qui-
rinal.
Després el senyor Azafia ha rebut, a
la Presidència, l'ambaixador de França,
amb el qual han parlat del «modus Vi¬
vendi».
E's periodistes han preguntat al pre¬
sident quines notícies tenia del com¬
plot. El senyor Azaña ha dit que sola¬
ment sabia que hi havien alguns detin¬
guts entre elis un frare.
Dos oficials detinguts
El ministre de Governació ha confir¬
mat ço dit pel president, afegint que a
València havien estat detinguts dos ofi¬
cials de l'Exèrcit, els quals seran confi-
1 nats. Ha dit que no volia donar els seus
I noms fins que fos determinat el lloc de
I confinament.
I El Montepius del Ministeri d'Estat
I S'ha reunit la Junta del Montepius
del Ministeri d'Estat, presidida pel se-
i nyor Agramonte. Els reunits han agraït
f al senyor Lerroux les gestions per laI constitució d'aquell organisme.i
I Les converses comercials
i amb els Estats Units
^^Banco Urqii|jo Caialán''
iiBitíli: PBlal, 42-EafC8loQa Capltsl: 25.ll(ÍQ.il!!0 Apartat de Cerreos, AtS-Telètoa 18419
Plrcedons telegrràfiea 1 Tclerònleai CATURQUI}0 : Masratzcms ■ la Barcelonela- Barcelona
agencies 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de-Gnixols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Banco Urqniio»
«Banco Urqnijo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» . .
«Banco Urqnllo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España» . .
«Banco Minero industrial de Astúrlas»




















l.OOO.OoO^ Biarritz (França)Isa quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en iotes tes places d'Espanya I en lesmés importants del màu
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - âpartat, S - Telèfon 8 i 305IgBil (|ae let restants Dependències del BsnC, aquesta Agència realitza tota mena d'operaclona de
u Banca 1 Borsa, dèacompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.'lores d'ofleinat De 9 a IS I de IS s 17 boree i-t Dteeabtea de 9 a 1
, , . . S president ha rebut l'ambaixadoren aquells moments al propi Direcior | ^gj^^g per a parlar de l'ini-General de Seguretat sotmetia als de
tinguts a un minuciós interrogatori.
El president visitarà
una nova carretera
El senyor] Azaña pensa trasltadar-Fe
el 22 a Granada, per a recórrer i con¬
templar les belleses de la nova carrete¬
ra de Granada a La Alpujarra, la més
alta de les construïdes a Europa i que
promet ésser una gran riquesa per al
turisme. L'acompanyarà el subsecreíari
de la Presidència i els diputats grana¬
dins.
El conflicte del port
de Musel i Gijón
OVIEDO,—En el despatx del gover¬
nador estigueren reunits fins a miija nit
els armadors i els obrers del port del
Musel i de G jón, per a tractar de la so¬
lució al conflicte plantejat.
Amb tot i l'intervenció del governa¬
dor per a que ambdues parts arribes¬
sin a una intel·ligència, la reunió acabà
sense acord i rompudes les negocia¬
cions.
A Gijón els obrers estigueren reunits
en el Sindicat de Transports per a ente-
rar-se del curs de les negociacions i al
enterar-se de que no hi havia hagut so¬
lució acordaren persistir en la seva ac¬
titud de Vaga^
cap general detingut. Dels detinguts de
l'Exèrcit, el que te grau més alt es el
darrer comandant que hem parlat.
Avui no s'ha fet cap operació a la
sucursal del Mont de Pietat, caixa que
està clausurada des de la detenció del
caixer, el qual semblava que tenia par¬
ticipació en el complot i estava en com¬
binació amb el P. Las Marias, qui com
es recordarà té una sastreria.
Com a résultait de les seves declara¬
cions negant la seva complicitat, el cai¬
xer fou posat en llibertat. Però després
en un registre es va trobar una tarja del
P. Las Marias que al·ludia al caixer de
la Caixa d'Estalvis. En vista de l'al·lus-
sió el caixer ha tornat ésser detingut.
Sembla que el grup d'individus em¬
bolicats en el complot no és pas molt
nombrós.
De les declaracions dels tres detin¬
guts, es guarda molta reserva, sembla
que es coneix ja el cap superior del
moviment i l'organització del mateix.
Estranger
3 tarda
ciació de les converses comercials d'Es¬
panya amb aquell país.
El complot antirepublicà
Continuen detinguts el P. Las Marias
i el comandant Rosales
Se sap que ha estat detingut un altre
comandant que te un títol de noblesa.
Contra el que s'havia dit, no hi ha
La situació económica mondial
NOVA YORK, 14. — Per al dia 2 de
desembre s'anuncia la reunió d'una
Conferència Internacional en l'estatge
de la Federal Reserve Bank a la qual
hi assistiran les més prestigioses perso¬
nalitats de les finances, entre elles el
Dr. Krammer. Tindrà per principal ob¬
jectiu discutir i examin.ar la situació
econòmica de Bolivia, Xile, Perú, Co¬
lòmbia i Equador i trobar una solució
als problemes que hi tenen plantejats.
El President Hoover demanarà al
Parlament l'autorüzació per a organit¬
zar un establiment bancari que facilita¬
ria el desenvolupament de l'indústria i
del comerç d'exportació amb un capi¬
tal de 150 milions de dòlars.
Combats de boxa
Derrota dels espanyols
NOVA YORK, 13. - En la vetllada
de boxa celebrada aquesta nit lluitaren
primer Sadwina contra Mateo de la
Osa, guanyant el primer per knock out
en el sisè assalt.
Després lluitaren Loughran i Paulino
Uzcudun guanyant també el primer per
punts.
NOVA YORK, 14.—El púgil espa¬
nyol Mateo de la Osa, tingué d'ésser
transportat anit a l'hospital per sofrir
a més d'algunes lesions rebudes en el
curs de l'encontre amb Sadwina, forta
commoció cerebral.
E Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 2ü4
Intervé subscripcions a emissions í
comprt-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plsça de Catalunya, 23
Sncnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sca d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
MllM - limn It - in i2 - Itii! ill
NeSocieiD eis eapens Tesclmnl corrcnf
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en cnslòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca ! Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5*50
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U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 14 de novembre
20'30: Curs elemenlal d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
2r00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotització de mone¬
des. Tancament del Borsí de la tarda.—
21'05: Orquestra de Radio Barcelona.
22*00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'emissora.—22'C5: Retransmis¬
sió des de Unión Radio EAJ 7 Madrid.
Diumenge, 15 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio.—14*00: Informació teatral
Secció cinematogràfica. Sextet.—IS'OOt
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17*30: Audició de
discos. — 18 00: Orquestra de Radio
Barcelona.—18*30: El tenor Antoni F.
Cavalliere.-19*00: Sessió agrícola domi¬
nical. «L'oportunitat de les operacions
de conreu», conferència en català per
J. Vallés Estruch.—19*10: L'Orquestra
de Radio Barcelona..—19*40: Recital a
càrrec de la cantatriu Maria Lluïsa Cla¬
ramunt.—20*00: Conversació en cata
là, per Roc Boronat. — 20*20: Orques
tra de Radio Barcelona. — 21*00: Fi de
l'emissió.
Diiiuns, 16 de novembre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio. — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Barcelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioient. — 20*20: Informació
esportiva.
Notes Religioses
Sants de demà. — Diumenge XXV
després de Pentecosta. Sant Eugeni, ar¬
quebisbe.
Dilluns: El Beat Pau Navarro, S. J.
QUARANTA HORES
Demà i dillurs seran a l'església del
Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, 15 de novembre. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, visita a Santa Teresa,
pròpia del dia 15; a dos quarts de 8, }
Set diumenges (II) a Sant Josep; a les
vuit, mes de les Animes; a un quart de ,
deu, missa de la Congregació Mariana; |
a les deu, missa conventual; a dos I
quarts de dotze, homilia, i a les dotze,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 7, Rosari i funció dedicada a Sant
Rafael, amb sermó.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7, ro¬
sari.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, 8 de novembre. A dos
quarts de 7, mes de les Animes; a dos
quarts de 8, exercici dels Set diumen¬
ges (VI) a honor del gloriós Patriarca
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general, reglamentària de toies les As¬
sociacions de la parròquia: Lliga de
Perseverança, Filles de Maria, Patronat
de Sant Josep, etc., i a més són pregats
a assistir-hi tots els feligresos, com a ac¬
te de major fruit del Sant Novenari; a
les 10, ofici parroquial; a les 11, últi¬
ma missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, Rosari i acabament del Nove¬
nari d'Animes, sermó i absolta.
Tots els dies feiners missa cada mitja ^
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, missa i exer¬
cici del mes de les Animes.
Església de Santa Anna. — Demò,
missa cada mitja hora, des de dos
quarts de sis a dos quarts de deu; la I
última, a les 11. Els dies feiners, des de
dos quarts de sis a dos quarts de nou.
La Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat celebrarà demà els cultes
següents: Malí, a les 8, missa amb Co¬
munió general. Tarda, a tres quarts de
set, rosari, visita espiritual, sermó. Sal¬
ve, goigs i besamans.
La Missa s'aplicarà en sufragi de
l'ànima del Rnd. P. Magí Ballbé, Esco¬
lapi. El sermó a càrrec del Rnd. P. Di¬
rector, Calassanç Balafià, Sch. P.
Capella de Sant Simó. — Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
La conferència de demà al Foment,
—Demà diumenge, al Foment Mataro-
ní, s'hi celebrarà a dos quarts d'una
del migdia una interessantíssima Con¬
ferència en la qual el Dr. A. Bonet
Prevere, Catedràtic de l'Universitat de
Barcelona, exposarà als joves tnataro.
nins les característiques essencials deia
novella i prometedora F. J. c. (Federa-
ció Joves Cristians de Catalunya) en els
seus múltiples aspectes morals, espor.
tius, professionals i culturals.
Explicarà també en termes generals ^
el que serà el setmanari «Flanea» òrgan
de la F. J. C. Parlaran ultra l'esmentat
Dr. Bonet els senyors J. Mullet i Ferran
Ruiz Hébrard, president i secretari res-
péctivament de la F. J. C.
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complau des d'aquestes planes en con-
vidar a tot el Jovent Mataroní conscient
dels seus deures, a aquest acte, en la
seguretat que hi trobarà una orientació
ferma i ben fonamentada dins el con¬
fusionisme del moment actual.
Caixa> d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan-
titat de 135.983 ptes. 70 ets. procedent! '
de 259 imposicions.
S'han retornat 194.532 ptes. 99 ets. a
petició de 232 interessats.
Mataró, 8 de novembre de 1931.
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CRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de i'apareil respiratori
Prengui ai senfir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL
De venda en totes les Farmàcies
i Centres d'Especifics
BARCELONA
M O N C A O A. 10
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Senyoreta estrangera




Es venen unes ventalles, grans, cn
bon estat i a preu reduït.




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
1 TAXIS M AT AROl
Al Turó de Sardanyola
El millor paratge. Temperatura agradable tot l'any. Hermós panorama mar ¡terra.
Nova carretera a peu del tramvia.
ES VBN TERRENY
amb riquíssima aigua potable i electricitat.
Raó: J. P., Fermí Oalan (abans Reial), 544.—Mataró.
Magatzem per a llogar
espaiós, molt clar, aigua, electricitat i
instal·lació per a força motriu.
Raó: Francesc Macià, 74, 2m
JOIERIA - ARGENTERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiga —
Enric Granados, 45
« CASA RECODER» — pundada en 1774
Matari
Ensenyament de Tall I Confestio
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
Matí, de 11 a 1
Tarda, de 4 a 7 FERMl GALAN, nûiff- ^
ES VEN CASA
,
Dos lloguers i pis claus en ma» podent-se habitar lot seguit; boilà
ció, bona renda, aigua, gas, electricitat, water aire i sol; preu: 4.200 duros.
gui a veure-la amb el seu mestre d'obres de confiança, que li aconsellar .
compri per miijà de persones que no hi entenen res.
COMPRARIA APARELL DE RADIO
de 5 0 més làmparcs, usit»
Haó; Sant Bottavenlura, 1, pis» — Mataró.
